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检测的原子簇正 离子在许多情况下仅经历 了聚合 与解离反应
,
主要是 中性原子
簇分子电离后的产物 ; 而相应的原子簇负离子则是经历 了一 系列离子 一 分 子反
应后的产物
.
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其中 nk 表示 由 k 个原子或单元
组成的团簇 人 的数量 ; 式
,
j表示 乞聚


































Pn 表示 n 聚分子 的数目
,
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即 Fl o ry 分布 ;而负离子的统计分布才体现
出 了原子簇离子的左陡右缓的分布形式
.
















簇结构单元都是 A 爵 5
.
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根据 H 配ke l规则
,
成簇碳原子数为 4 k + 3 的正
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